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В минувшую среду студенты Белгородского госуниверситета общались 
друг с другом на языке Шекспира.  
Как сообщает пресс-служба вуза, каждый посетитель вуза мог разнообразить свою речь 
английскими образными выражениями. Для этого на инфомониторах транслировались 
специальные слайды. Кроме того, в этот день на языке Туманного Альбиона вещало 
университетское радио «БЕЛый Гусь», а на площадке перед зданием вуза юноши и 
девушки организовали словесный флешмоб, выстроившись в слово «Shakespeare». 
 
Еще фото  
Особым событием стало проведение телемоста с Оксфордской школой английского языка. 
Белгородцы узнали из первых уст, как организовано обучение в школе. Также студенты 
БелГУ интересовались у иностранных коллег наличием грантовых программ и 
возможностью обучения в магистратуре Оксфорда. 
К празднованию Дня английского языка приобщились и простые жители города. В парке 
Победы студенты рассказывали прохожим о жизни и творчестве Уильяма Шекспира. 
В завершение большого мероприятия в университете состоялась премьера спектакля по 
пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным». 
Организаторами мероприятия стали студенты и преподаватели института межкультурных 
коммуникаций и международных отношений. 
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